



方法　医学中央雑誌 Web 版（Ver. 5 ）をもとに，国内で発表された関連論文 9 件の文献検討を行った．
結果・考察　文献は，SGA 性低身長症児とその家族について，低身長症（成長障害）で成長ホルモン療法中の児とそ
の家族の支援，SGA 児のフォーローアップ体制に関しての 3 つに分類された．SGA 性低身長症児の母親は，疾患に
対する情報が少なく同疾患の家族とのつながりを求めていた．また，医療機関でフォローしていない SGA 児につい
ては多職種協働で正しく評価し的確な診断と治療がされるような体制が重要である．
結論　SGA 性低身長症児に焦点をあてた論文が少ないために，今後 SGA 性低身長症児の母親の育児困難感やソーシャ
ルサポートについて明らかにしていくことが必要である．
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期である．しかし SGA 性低身長症の 3 〜 6 歳の
児の母親の育児に対する困難やソーシャルサポー
トについては明らかにされていない．そこで，





　医学中央雑誌 Web Ver， 5 をデータベースに
「SGA 児」and「母親」and「支援」で文献検索を




















































































































































































































































































































低身長症で GH 療法を受ける児をもつ家族に関する国内文献検討─ SGA 性低身長症児に着目して─ 








































の現状を後方視的に調査した．A 病院では 3 年
間に3699名が出生しており，そのうちの6.5％に
あたる241名が SGA 児であった．その後の経過
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